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using 30% rate in simple random sampling method. The data were collected by questionnaries. 
Using descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in term of percentage. 
The findings of this study were as follows: 69.3% of the farmers were female. Most of them 
were educated at primary level. The information they used were regarding pests, weed, and 
disease control. The investigation of information sources revealed that in term of people, most 
of farmers got required by consulting village leaders. The investigation of information sources 
revealed that in term of places, most of the farmers need to use the community learning center. 
In terms type of media, the farmers mostly got information from television. 
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ใหญจ่ะอยูใ่นรูปของภาพและตวัอกัษร ซึง่ตอ้งใชค้วามสามารถพืน้ฐานในการอา่นออกเขยีนได้ จึงจะสามารถเขา้ถงึสารสนเทศ
เหล่านั้นได้  และยังต้องใช้ทักษะพื้นฐานการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้จึงจะเข้าสู่
แหล่งสารสนเทศได้ (Pichai Thongdeelert, 2004) นอกจากนั้นแล้วงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเกษตรหรือวิทยาการทางการ
เกษตรใหม่ ๆ จะมีการเผยแพร่เฉพาะในวงวิชาการเท่านั้น ทำาให้เกษตรกรไม่มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย เพื่อที่
จะนำาไปเพิ่มผลผลิต  ปรับปรุงคุณภาพการผลิตของเกษตรกร  ส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนาอาชีพ  และฐานะทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรไมด่เีชน่กนั ทำาใหป้ระชากรรุ่นลกูหลานพยายามไปขายแรงงานในเมอืง หรืออาจจะขายทีด่นิแลว้ยา้ยถิน่ฐานไปสูเ่มอืง
ใหญ ่สิง่เหลา่น้ีลว้นทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวถิคีวามเปน็อยูข่องคนไทย สง่ผลตอ่การไมส่ามารถแขง่ขนักบัประเทศอืน่ ๆ  ได้ 



















































    ส่วนที่  1  แบบข้อมูลทั่วไปเป็นแนวคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  และระดับการศึกษา  
ข้อคำาถามเป็นแบบเลือกตอบและเติมข้อความ
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ตาราง 2 ความต้องการใช้สารสนเทศการเกษตรด้านเนื้อหา 
รายการประเมิน
หมู่ที่ 1 (59คน)   หมู่ที่ 2 (50คน) หมู่ที่ 10 (54คน) รวม (163คน)
ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ
วิธีการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์ 49 83.1 27 54 47 87 123 75.46
พันธ์พืช/สัตว์ 42 71.2 30 60 43 79.6 115 70.55
โรคและศัตรูพืช/สัตว์ 51 86.4 28 56 49 90.7 128 78.53
การใช้ปุ๋ย 46 78 28 56 51 94.4 125 76.69
แหล่งน้ำาและการใช้น้ำา 43 72.9 21 42 48 88.9 112 68.71




46 78 16 32 43 79.6 105 64.42
การลงทุน/ราคาสินค้า/การตลาด/
การส่งออก
48 81.4 22 44 41 75.9 111 68.1
เงินกู้/สินเชื่อ 43 72.9 17 34 20 37 80 49.08
ราคาที่ดิน/ค่าเช่าที่ดิน 37 62.7 10 20 20 37 67 41.1
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร
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ตาราง 3 ความต้องการใช้สารสนเทศการเกษตรด้านแหล่งสารสนเทศ
รายการประเมิน
หมู่ที่ 1 (59 คน)  หมู่ที่ 2 (50 คน) หมู่ที่ 10 (54 คน) รวม (163 คน)
ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ
ห้องสมุดโรงเรียน 12 20.3 12 24 20 37 44 26.99
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 52 88.1 27 54 50 92.6 129 79.14
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตร 48 81.4 17 34 50 92.6 115 70.55
ป้ายประกาศข่าว 43 72.9 14 28 36 66.7 93 57.06










หมู่ที่ 1 (59 คน)  หมู่ที่ 2 (50 คน) หมู่ที่ 10 (54 คน) รวม (163 คน)
ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ
สมาชิกในครอบครัว/ญาติ 48 81.4 22 44.0 39 72.2 109 66.87
เพื่อนบ้าน (ในชุมชน) 47 79.7 20 40.0 42 77.8 109 66.87
เพื่อร่วมอาชีพ (นอกชุมชน) 38 64.4 10 20.0 39 72.2 87 53.37
ผู้นำาชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน 
กำานัน เป็นต้น
50 84.7 29 58.0 47 87.0 126 77.30
ครู/อาจารย์ 24 40.7 6 12.0 8 14.8 38 23.31
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร/
เกษตรตำาบล/เกษตรอำาเภอ
46 78.0 28 56.0 47 87.0 121 74.23
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รายการประเมิน
หมู่ที่ 1 (59 คน)  หมู่ที่ 2 (50 คน) หมู่ที่ 10 (54 คน) รวม (163 คน)
ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ
ผู้จำาหน่ายสินค้า เครื่องมือ 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
39 66.1 11 22.0 19 35.2 69 42.33










หมู่ที่ 1 (59 คน)  หมู่ที่ 2 (50คน) หมู่ที่ 10 (54คน) รวม (163 คน)
ต้องการ ร้อยละ ตอ้งการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ
หนังสือ 44 74.6 18 36 43 79.6 105 64.4
หนังสือพิมพ์ 34 57.6 8 16 37 68.5 79 48.5
วารสาร 32 54.2 7 14 10 18.5 49 30.1
เอกสารเผยแพร่ เชน่ จุลสาร แผ่นพบั 35 59.3 9 18 37 68.5 81 49.7
สื่อโสตทัศน์ เช่น ซีดี ดีวีดี 24 40.7 11 22 36 66.7 71 43.6
รายการวิทยุ 44 74.6 32 64 44 81.5 120 73.6
รายการโทรทัศน์ 55 93.2 43 86 53 98.1 151 92.6
ป้ายประกาศ/โฆษณา 40 67.8 12 24 41 75.9 93 57.1
การอบรม/ประชุมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 51 86.4 18 36 49 90.7 118 72.4
การชมนิทรรศการ 35 59.3 14 28 36 66.7 85 52.1
การทัศนศึกษา 30 50.8 13 26 42 77.8 85 52.1
การเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 45 76.3 16 32 41 75.9 102 62.6
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อภิปร�ยผล






















จังหวัดมหาสารคาม  ใช้สารสนเทศการการเกษตรเกี่ยวกับการป้องกันกำาจัดศัตรูพืช  และการใช้ปุ๋ยเคมี  ซึ่งแม้ว่าเวลาผ่านไป
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เป็นแหล่งสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่ายของเกษตรกร ซึ่งมีเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นคนในพื้นที่เป็นผู้ให้ความรู้ อีกทั้งเป็น
แหล่งที่ให้สารสนเทศได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรเอง แหล่งสารสนเทศรองลงมาที่เกษตรกรทั้ง 3 หมู่ มีต้องการใช้  
คือ  แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล  ซึ่งได้แก่  ผู้นำาชุมชน  เช่น  ผู้ใหญ่บ้าน  กำานัน  เป็นต้น  เนื่องจากเป็นแหล่งสารสนเทศ
ที่เกษตรกรสามารถสื่อสารกันแบบเผชิญหน้า  (Face  to  face)  หากไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของโอเจียมโบ  (Ojiambo,  1989)  ที่พบว่าเกษตรกรในประเทศเคนยาใช้สารสนเทศจากช่องทาง 


























เกษตรกรมีความต้องการสารสนเทศจากสื่อโทรทัศน์  รองลงมา  คือ  รายการวิทยุ  เน่ืองจากเกษตรกรยังมีความคุ้นเคยใน
การรับข้อมูลสารสนเทศจากรายการวิทยุ อีกทั้งเครื่องรับวิทยุมีราคาถูก สามารถพกติดตัว ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก 
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